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をつくらしめたものこそ、
使することによってこの扉を完成したのである。パウロ、ペトロの2聖人
ASPICE: UT IPSA 
立像の下には次のような碑銘が刻まれている。
GRAECI:ARMENI: AETHIOPES: HIC {UT 
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ROMANAM AMPLEXA EST GENS IACOBINA FIDEM｝そして
(SUNT HAEC EUGEN! MONIMENTA ILLUSTRIA QUART! 

































( 1 ) VasariのFilarete伝については G.VASARI, Le vite de' piu eccel-
lenti pittori scultori ed architettori, ed. G. MILANESI, Firenze 
( Sansoni) 1906, vol. I, pp. 453-63.参照。 Filareteに関する著書・論
文目録は FILARETE,Trattato di architettura, a cura di A. M. FI-
NOLI e Liliana GRASSI con instroduzione e note di Liliana GRAS-
SI, Milano (Ed. I Polifilo) 1972, vol. I, pp. XCil-CIV.本書は2巻か
ら成る。本論文中では「建築の書」として引用。本稿に特に関係ある
研究は、は LAZZARONl-A.MUNOZ, Filarete, scultore e architet-
to del secolo XV, Roma 1908 ; J.POPE-HENNESSY, Italian Re-
naissaηce SCI巾 ture,London ( Phaidon press) 1971~ pp. 64-5, 317-19; 
C. SEYMOUR Jr., So脚 reflectionson Filarete’s use of antique 
visual sources，“Arte lombardaぺ38/39(1973), pp. 36-47.本研究は、
この Seymour氏の研究（p. 38）を出発点とし、扉を構成する図像とパ
ネルのサイズの密接な相互の関係についてより詳しく検討・解明した
ものである。上記の Pope-Hennessy氏の著書をはじめし H. Heyden-
reich氏のEclosionde la Renaissance Italie 1400-1460, Paris (Lib. 
Gallimard) 1972 （邦訳〈人類の美術〉中の「イタリア・ルネッサンス
1400-1460」前川誠郎訳（新潮社） 1975, pp. 225-27.）中の解説もこの
扉を高く評価したとは言えない。またイタリア出版のイタリア美術史
一一般の本でLもG.C.立RG丸N,St訂正瓦dell'afle italiand, Firenze 
( Sansoni) 1968, vol. Iのようにフイラレーテの扉について一言もふれ
ていないものさえある状態である。
( 2 ) ここにあげた人文主義者とイタリア・ルネッサンスとの関係について
はR.WEISS, The Renaissance discovery of classical antiq叫ty,
Oxford 1969; Filareteの「建築の書」・1-2巻参照。 LeonBattista Al-
bertiに関しては C.Grayson氏の多数の研究があるが、最近のものと
56 
しでは同氏監修による L.B.ALBER官， De・ pictura, Bari (Laterza) 
1975.をあげておく。
( 3 ) この4レリーフの主題は、そこに表わされた人物の服装などによって
推測し得るにもかかわらず、しばしば誤った解説がつけられている。
（上記の Pope-Hennessy氏著書 p.318; New Catholic E旬cyclopedia,









( 5 ) 上掲の LazzaronトMunoz,Pope-Hennessyをはじめ HelenROEDER, 
The borders of Filarete’s bronze doors. of St. Peter，“,Journal of the 
Warburg and Gourtauld InstitutesヘX(1947),pp. 150-53. 本論文
執筆に際し手に入れることが出来なかったものに B. SAUER, Die 
Randreliefe an ,Filarete’s Br，伽 zeth勧世mSt. Peter，“Repertorium filr 
KunstwissenschaftぺXX(1897),pp.1-22.がある。
( 6 ) ローマ時代の石棺にみられたこのモティーフは15世紀に再び記念墓碑
にっかわれるようになった。その代表的なものは、Desiderioda Set-
tignanoのCarloMarsuppiniの墓碑（Firenze,.S. Groce）と Verroc島
chioのGiovanniとPieroDe' Mediciの墓碑（Firenze,S. Lorenzo) 
である。アカンサスの再生の象徴に関しては G.PESCE, zoo冊oefiche
e fit何回てfichefigurazi棚 i:b) figuraziani vegetali, in Enciclopedia Uni-
versale dell’Arte, Venezia-Roma (1966), vol. XIV, p. !)26.と「建築の
書」 f.55r.も参照。獅子に関しでも f>ESGE,ibid.,pp.923-24.参照。




( 8 ) 辻成史「イデアの宿り」（新潮社） 1976年、 130頁、 53図参照。
( 9) 本論文のために以下の本を参考にした。 L.Von Pastor, Storia dei 
Papi dalla jおedel Medio E仰， Roma1910, vol. I; E. CAZZANI, Ca-
stig[i,叩 eOlona nella storia e nell'arle, Castiglione Olona 19673; G. 
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FALCO, La Santa Rama制 Re仰bblica,Milano-Napoli 1968; J. GILL, 
Florence, Council of, in New Catholic Encyclopedia, Washington (1967), 
vol. V, pp. 972-74; ibid. Eugene TV, Pope, ibid. pp. 626-27; H. グル
ントマン「中世異端史」今野園雄訳（創文社） 1974年。
(lo l フィラレーテがアルベルティによって理論化された透視図法に精通し
ていたことは「建築の書」 f.l 77r.によって解る。拙稿 Filarete e il
C明npasso：削taaggiunta alla teoγia prospettica albertiana, "Arte lorn-
barda", 38/39 (1973), pp. 162-71.はこの事実の証明ともなる。
(11) 「天国の扉」もしかし「サロモンとサパの女王の会見」の図をもって
東西教会の一致を暗示していることを Krautheimer氏は指摘している














聖書の引用文はパルパロ訳を参考に筆者がLaBibbia cancordata, Verona (Monda-
ー」ori),1968版を訳ふた毛阜手ある。ラテン語碑支の翻課↓会千k-；（＇ス会士 Pie-
tro Peretti師に願った。寡婦フ。ラウテイツラに関しては、A.AMORE, Plautilla, 
in Bibliotheca Sancfllrum, Roma (Ist. Giovanni XXIII della Pont. Univ. 
Lateranense) 1968, vol. X, p. 965を参照した。
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